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Förteckning öfver aflidne Kandidaten Gnstaf
Selins böcker, som komina att försäljas å
auktlonskammaren i Helsingfors den
och följande dagar 1863.
1.Linnasi, Genera Plantarum. Lugd. Batav. 1742.
2. Wahlenberg, Flora Upsaliensis. Ups. 1820.
3. Hartman, Skandinaviens Flora. Sthlm 1854.
4. , D:o d:o. Sthlm 1858.
5. Nylander och Scelan, Herbarium Musfei Fennici. Hfors
1859.
6. Elias Til-Landz, Catalogus plantarum. Åbo 1683.
7. Lönnrot, E., Flora Fennica. Hfors 1860.
8. Fries, Elias, Liehenographia Europasa reformata. Lund
1831.
9. Jensen, Brjologia Danica. Kbhvn 1856.
10. Nylander, W-, Lichenes Scandinavia. Defekt.
11. Mohl, von, Yegetab. Cellens Anat. ochPhysiol. Sthlm
1854.
12. Nyman, Botanikens grunder. Sthlm 1849.
13 .Andersson, Lärobok i Botaniken. I—HI. Sthlm 1855.
14. Dilben, Vextrikets naturliga familjer. Sthlm 1841.
15. Scelan, Östra Nylands Cotyledoner och Ormbunkar.
16. Schmidt, Methode phan. Pflanzen zu trocknen. Gör-
litz 1831.
17. Lange, Danmarks Plantevsext. Kbhvn 1859.
18. Nylander, Monographia Caliciorum. Hfors 1857.
19. Schagerström, Skand. Yextfamiljer. Upsala 1856.
20. 21. Andersson, Skand. Cyperaceer och Gramineer, jem-
te Atlas. Sthlm 1849.
22. Atlas tili Skand. flor. Naturl. familjer. Sthlm
1849.
23. Nylander, E., Lafvegetationen i Savolaks. Hfors 1856.
24. Lilja, Flora öfver Sv. odlade växter. Sthlm 1839.
225 . Bentley, Manua! of Botany. London 1861.
26. Catlow, Popular Greenhouse Botany. London 1857.
27. Lindsay, Popul. hist. of British. Lichenes. London
1856.
28. Willdenow, Krauterkunde. Berlin 1810.
29. Coffin, Den botaniske husläkaren. Sthlm 1858.
30. Arrhenius, Elementarkurs i Botaniken, jemte Atlas.
1845.
31. Hartman, Excursionsflora. Sthlm 1853.
32—34. Roth, Manuale Botanieum. Fasc. I—III. Lpzg
1830.
-35, 36. Thedenim, Svensk Skolhotanik. I, 11. Sthlm 1854.
37, 38. Schacht, Lehrbuch der Anatomie u. Physiol. der
Gewächse. 1, 2. Berlin 1856.




40. Eooher and Walker-Arnott, The British Flora. Lon-
don 1860.
41,42. Nylander, Synopsis methodica Lichenum. 1, 2.
Paris 1858.
43. Hoffman, Flora Britanniaa. Erlangen 1801.
44 46. Brisseau-Mirhel, Elemens de Physiol. vegetab. et
de Botanique. I—3,1—3, avec Planches. Paris 1815.
47. Schultz, Wahre Pflanzennahrung. Berlin 1844.
48. Presl, Bau der Blumen der Balsamineen. Prag 1836.
49. Meyer, Pflanzenkunde. I. Goettingen 1825.
50. Schultz, Verjtingung der Pflanzen. Berlin 1843.
51.a. Schultes, Studium der Botanik. Wien 1817.
51.h. Hartig, Entwiekelungsgesch. d. Pflanzen. Berlin
1843.
52. Hmernoy, Keimung, Bau und Wachsthum der Mono-
kotyl. 1834.
53 . Dierbach, Repert. Botanieum. Lemgo 1831.
54. Lönnrot, E., Kasvikon oppisanoja.
55. Meyer, De Houttuynia. Königsberg 1827.
56. Selin, G., Ett bidrag tili nordvestra Nylauds Flora.
Hfors 1861. 46 exx.
57. Humboldt, De distributione geogr. Plantarum. Paria
1817.
58. Gosse, Isidor S. de, Hist. Naturelle. Paris 1847.
359. Jäger, Missbildung der Gewächse. Stuttgart 1814.
60, 61. Grandin, Agrost. Helvetica. I, 11. Geneve 1811.
62.
, D:o d:o d:o d:o.
63. Nylander, Flora Helsingforsiensis. 1850.
64. Notiser ur Sällsk. pro Flora et Fauna Fennica förh. 11.
65. D:o d:o d:o d:o d:o 111.
66. Förteekning öfyer Sällskapets pro Flora et Fauna Fen-
nica samlingar 1852.
67. Bidrag tili Finlands Naturkännedorn. I.
68. D:o d:o d:o 11.
69. D:o d:o d:o 111.
70. D:o d:o d:o IV.
71. D:o d:o d:o VI.
72, 73. Nordmann, A., Palseontologie Sud-Russlands. I, 11,
jemte planeher. Hfors 1858.
74. Thorell, Recensio Aranearum Sueeicarum. Ups. 1856.
75. Hisinger, Orthoptera. Hfors 1859.
76. Nordenskiöld oeh Nylander, Finlands Mollusker. 1856.
77. 78. Sundevall, Zoologi, jemte Atlas. Lund 1858—60.
79. Broman, Jagt- och Skjutkonst. Sthlm 1855.
80. Borthes, De diff. sexuum externis. Montpellier.
81. Gannal, Hist. des Embaumements. Paris 1838.
82. British Museum. London 1862.
83. Reichenbach, Der Käferfreund. , Lpzg.
84. Johansson, Odonata Sueeiee. Westeräs 1859.
85. Handbook of Kahns Museum. London 1861.
86. 87. Vogt, Ocean und Mittelmeer. Frankf. a. M. 1848.
88
/ Milne-Edvards, Zoologie, utgifven af Nyman. Sthlm
1855.
89. Wallengren, Skand. Dagfjärilar. Malmö 1853.
90. Nilsson, Fauna. I. Däggdjuren. Lund 1847.
91,92. —, D;o 11. Foglarna. Lund 1858.
93. , D:o 111. Fiskarna. Lund 1855.
94. Vogt, Physiol. Briefe-. Giesen 1854.
95. Borck , Rätvingade insekters Naturalhistoria. Lund
1848.
96. Hartviq , Das Leben des Meeres. Frankfurt a. M.
1857.
97. Latreilles, Natiirliche Familien d. Thierreichs. Wei-
mar 1827.
498. Bergmanit und Leuckardt, Yergl. Anat, und Physiol.
Stuttgart 1855.
99,100. Van der Hoeven, Zoologie. 1,2. Lpzg 1850—
1856.
101 . Maunder, Natural History. London 1858.
102. Zoologiska studier. I. Lund 1856.
103.Kunze, Winke iiber Naturkunde. 1828.
104.Katalogue of the royal institute of anatomy.
105. Thomson, Skandinaviens Coleoptera. I. Lund 1859.
106. Milne-Edvards, Zool. grunder, utgifven af Thorell. I.
1860.
107. Zoologische Briefe. I. Band. Frankf. a. M. 1851.
108. Funke ooh Lippold, Naturalhist. för Ungdom. Norr-
köping 1842.
109. Wahlström, Bxeursions Fauna. I. Sthlm 1861.
110. Schweigger , Naturhist. Reisen. Berlin 1819.
111. Zetterstedt, Insecta Lapponiea. Lpzg 1840.
112.Bergroth, Physik. Åbo 1858.
113,114. Powillet-Miiller, Lehrbuch der Physik und Me-
teorologie. 1, 2. Braunschweig 1847.
116 . Emzek, Lehrbuch der Physik. Wien 1860.
116,117 .Mailer, Kosm. Physik nebstAtlas. Braunschw.
1856.
118. Dahl, Handbok i Galvanoplastik. Carlshamn 1862.
119. Mcexmontan, Dubbelbössan. Åbo 1852.
120. , Studsaren. Åbo 1855.
121. Fock, Upptäckter och uppflnningar. I. Sthlm 1855.
122. Rockstroh, Das Mikroskop. Berlin 1835.
123. Hammargren, Jordklotets utvecklingshistoria. Örebro
1854.
124. Nordenskiöld, Finlands mineralier. Hfors 1855.
125. Lyells, Geologiens grunder, utg. afLindström. Sthlm
1857.
126. Bergstrand, Geologien. Upsala 1859.
127. Harlmann, Grundziige der Geologie. Lpzg 1843.
128. Arppe, Analyser af Finska Mineralier. 11.
129.Kopp, Selbstverbrennungen d. mensch.Körper. Frankf.
a. M. 1811.
130. Schlossberger, Org. Chemie. Lpzg 1860.
131. Klencke, Reagentien-Tabelle. Lpzg 1858.
5132. Dalson, Om Lysgas. Götlieborg 1859.
133. Schlossberger, Org. Chemie. Lpzg 1857.
134. Stammer, Sammlung von Chem. Rechen-Aufgaben.
Braunschweig 1855.
135. Antworten zu der Samml. von Chem. Rechen-Auf-
gaben. Braunschweig 1855.
136. Wöhler, Organisk Chemie. Sthlm 1851.
137. jFresenius, Qvantitative Chem. Ariaksen. Braunschw.
1853.
138. Slrecker, Anorganisehe Chemie. Braunschw. 1855.
139. Knapp, Kemisk Teknologia. I. Sthlm 1849.
140—143. Graham, Otto, Lehrbuch d. Chemie, I, 11. I—3.1 —3.
Braunschweig 1857.
144. Zweigbergk, Räknekonst. Hfors 1853.
145. Gerling, Trigonometrie. Hfors 1848.
146. Langenskiöld, Trigonometrie. Hfors 1838.
147. Bourdon, Equations-theorie. Sthlm 1840.
148. Bergroth, Algebra. 1, 2. Hfors 1857.
149. Heikel, Geometria. Åbo 1847.
150. Jochnick, Anal. Geometrie. Sthlm 1860. - ‘








155. Scheller, Latinskt Lexieon. Örebro 1838.
166. Heinrich, Svenskt Latinskt Lexieon. Örebro 1825.
157. James, Engl.-Deutsches Handwörterbuch. Leipzig
1855.
158. Tyskt ooh Svenskt Lexikon. Sthlm 1844.
159. Engelskt-Svenskt Lexikon. Sthlm 1841.
160. Svenskt-Engelskt Lexikon.
161. Svenskt och Franskt Lexikon. Sthlm 1845.
162. Franskt och Svenskt Lexikon. Sthlm 1848.
168. Engelskt-Svenskt Lexikon. Lpzg.
164. Engelskt och Svänskt Lexikon. Sthlm, Upsala, Åbo
1783.
165. Renvall, Suomalainen Sanakirja. Åbo 1826.
166. Euren, Finsk Språklära. Åbo 1849.
167. Öhrlander, Tysk Språklära. Sthlm 1844.
168. Gand, Englisehe Grammatik.
6169. Schliissel zu der Aufgaben in Gands Engl. Gram-
matik.
170. Öhrlander, Engelsk Språklära. Sthlm 1841.
171. Grönlund, Lärobok i Tyska språket. I. 1857.
172. Ahn, Fransk Språklära. Sthlm 1846.
173. Lyth, Tysk Språklära. Sthlm 1853.
174, 175. Gand, Franz. Sprachlehre. I, 11. Frankfurt
a. M. 1853.
176. Wersaint, Schliissel zum d;o. Frankf. a. M. 1851.
177.Brandon, Französ. Conversation. Lpzg 1854.
178. Wåhlin, Partiklarnes bruk i Engelska språket. Sthlm
1858.
179. Reuter, Fransysk Läsebok. Sthlm 1830.
180. Grekiska språkets Grammatik. Åbo 1836.
181. Homeros Odysseia, raps. I—VIII. Ed. Aminson.
Sthlm 1850.
182. Uomeri Odyssea. I. Lpzg 1839.
183. Homeri Ilias. I, 11. Lpzg 1810.
184. Homers Werke von Voss. 11. Sthlm oeh Upsala
1818.
185. Homers Batrakomyomakia.
186. Xenofontis Cyropeedia. Örebro 1845.
187. Forsman, Latinsk Grammatik. Hfors 1852.
188. Zumpt, Latinsk Grammatik. Örebro 1833.
189. Brmer, Latinsk Grammatik. Hfors 1853.
190. Ciceronis Orationes seleetee XV. Hfors 1841.
191—197. Ciceronis Opera omnia. Ex reeens. Brnesti.
Kalle 1774.
198. Horatius, 'Öfvers. af Ek. I. Lund 1853.
199. Horatii poemata. Goslar 1640.
200. Horatii Satyrer, öfvers. af Adlerbeth. Sthlm 1814.
201. Eutropius, Hist. Hornana. Åbo 1809.
202. Justini Hist., libri XLIV. Lpzg 1829.
203. Virgilii Opera. Lpzg 1844.
204. Bucolica et Georgica, öfvers. af Adlerbeth.
Sthlm 1814.
205. Ovidii Metamorphoses. Erfurt 1820.
206. Hälisten, Geografie. Hfors 1853.
207. Palmblad, Geografie. Upsala 1840.
208. Skolatlas.
7209. Maan-Tiede. Åbo 1859
o
.
210. Geogr. Onomasticon. Åbo 1852.
211. Kjöbenhavn.
212. Railway , Map of England.
213. Haandboog for Reisende. 1860.
214. Livingstone, Erforschungsreisen im Afrika. 11.
215. Yeri dsomseglaren. Sthlm 1829. 22 häften.
216. G. A,. Wallins Resa.
217. Ahlqvist, Muistelmia Matkoilta. Hfors 1859.
218. Kottenkamp, Nordamerikanska Yestern.
219. 220. Sjön Ngami af Andersson. I, 11. • StblmlBs6.
221. Livingstone, Resori Sjd-Afrika. I—YL Sthlm 1860.
222, 223. Lewald, Mal. Reisehandb. I, 11. Stuttg. 1842.
224. Eindblad, Hist. Repetitorium.
225. Grosse, Carl XIV Johann von Schweden.
226. Svenska Hist. Anekdoter och Kuriositeter. Sthlm
1849.
227. Ekelund, Gamla och Medeltidens historia.
228, 229. —, Allmän historia. I, 11. Sthlm 1843—50.
230, 231. Dickens, History of England. 1, 2. 1853.
232. Weber, Verldshistorie. I. Sthlm 1852.
233. Koskinen, ¥., Nuijasota. I.
234, 235. Bidrag tili kännedom om Finlands natur och
folk. 1, 2.
236. Katalog öfver Alex. Universitetets Etnogr. samlingar.
237. Yeiledningi det Etnogr. Museum. Kjöbenhavn 1860.
238. Jgnell, Menskliga utveeklingens Historia. I, 11, i 3
häften.
239. Hegel, Historiens Philosophi. Sthlm 1852.
240. Studentfesten för J. Y. Snellman.
241. Studentbesöket i Finland 1857.
243. Leinberg, Det äldre Gymnasium i Åbo. Hfors 1855.
244. Samtiden, åren 1858—59 (8 häften).
245. Descuret, Passionerna. Sthlm 1859.
246. Snellman, J. V., Logik. I. Hfors 1837.
247. ,Om det Akad. studium.
248. Åfzelius, Psychologie. Upsala 1848.
249. Fichte, Die Bestimmung des Menschen. 1800.
250. Wagner, Menschennatur und Wilrde. 11, 1. 1834.
251. Braubach, Grammatik des Styls. Giesen 1853.
8262, 253. Lessings Werke. IV. I—ls.
254. Tiede, Kaiser Octavianus. Sthlm & Upsala 1820.
255. Klopstock, Oden. Upsala 1818.
256. Schiller , Wilhelm Teli. Örebro 1844.
257. —• , Werke. I—XII. Tiibingen 1847.
258. Chamisso, Peter Schlemihl.
259. Mailer, Lieder der Grieohen. Lpzg 1824.
260. Goethe, Torquato Äbo 1819.
261. Goldschmidt, Yicar of Wakefield. Sthlm 1853.
262. Shakspeare, Midsummer-Nights Dream. Philadelphia.
263. Deacon, Adventures of a Bashful Irishman. London.
264. Byron, Don Juan. London 1839.
265. , D:o , öfvers. af Strandberg 1857. I, 11.
266. , Mazeppa. Sthlm 1853.
267. , Ön. Sthlm 1856.
268. Moncrieff, The Bashful Man. Lpzg 1856.
269. Bulwer , Not so bad aswe seem. Lpzg 1852.
270. Jewold, Retired from Business. Lpzg 1852.
271. , Time works wonder. Lpzg 1845.




273. Edgeworth, Orlandino. Edinburgh 1848.
274. Murphy, Three Weeks after mariage.
275. Scott
,
The Fortunes of Nigel. Lpzg 1846.
276. 277. Stowe, Unele Toms Cabin. I, IL Lpzg 1852.
278. Shakspeare, The complete Works. Lpzg 1837.
279. Dickens, David Copperfield. I—-111. Öfvers. Sthlm.
280. Silvio Pelikö , Dei Doveri degli Uomini. Bruxelles
1834.
281. Poujoul, LTleroine de Noel. Paris.
282. Viitemain, Etudes d’Histoire moderne. Paris 1848.
283. Saintine , Picciola. Lpzg 1848.
284. Barginet, La trente-deuxieme Demi-brigade. 1832.
285. Hugo, F., Les orientales 1856.
286. Scribe et Legouve , Ädrienne Leeouvreur, 1850.
287. Peder Paars af Holberg. Kjöbenhavn 1844.
288. Trane, Humorist. Noveller. 1841.
289. Bjerregard , Digtninger. I. Christiania 1847.
290. Oehlenschläger, Poetiske Skrifter. I—3. Kiöbehavn
1857.
9291. Almqvist , Törnrosens bok. Upsala 1840.
292. , D:o d:o. XII.
293. , D:o d:o. XIII.
294. Sjöberg , Skaldestyeken. Sthlm 1796.
295,296. Geijer ooh Afzelius , Svenska folkvisor. 2, 3.
Sthlm 1816.
297 . Fremlingen bland de sinä. Sthlm.
298. Lenngren, A. M., Poet. Versuche, (ibers. 1857.
299. Börjeson. Solen sjunker. Sthlm 1856.
300. Thorild , Samlade skrifter. I—IY. Sthlm 1824.
301. Tuttus visbok. 4. Hfors 1856.
302. Vinterblommor för 1833.
303. Kallavesi, 1846.
304. Cijgnceus
, Bilder ur förgångna tiders lif. I. Hfors
1858.
305. Aura. I. Åbo 1817.
306. Fjäriln. Hfors 1851.
307. L— n, Humlor. I. Hfors 1860.
308. Lännetär. I. Hfors 1860. .
309. Album, utg. af Nyländningar. Hfors 1860.
310. Veteranen. Hfors 1858.
311. Leistenius , Dikter. Borgå 1855.
312. Joukahainen. IV. Hfors 1860.





, Kung Fjalar. 1844.
316.
, Blgskyttarne. 1832.
317. ■—• , Fänrik Stäls Sägner. I. Borgå 1848.318.
, D:o d:o. H. Hfors 1860.
319.
,
Förslag tili Sv. Psalmbok. Hfors 1857.
320. Eklundh, Berättelser ur den Hei. Skrift. WasalB47.
321 Sv. Bibeln. London 1847.
322,. Psalm- ooh Evangelii-bok.
323. Suomen kansan sanalaskuja. 1842.
324. Laulun Soittaja. I. Hfors 1856.
325. Wähänen Laulukirja. Åbo 1856.
326,. Mehiläinen, 1836, 1837. Uleäborg.
327. D:o 1839, 1840. Hfors.
328. Kalevala. Hfors 1849.
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329. Samling af i samtalsspråket förekommande ord (Sv.
oeh Eng. parlör).
330. Svensk, Finsk oeh Tysk tolk. Hfors 1847.
331. Strömberg , Gymnastiklära. I, fäktlära. Sthlm.
332. Soldan, Finlands tjärindustri. Hfors 1861.
333. Arppe, Ett litet ord i stora frågor.
334. Frenckell
,
Börsen i Paris. Hfors 1858.
335. Finanskrisen i Sverige år 1857.
336. Ställningar oeh förhällanden. April 1858.
337. D;o d:o d:o Juli 1858.
338. Ingman, Sätten att uppföda späda barn. Hfors 1858.
339. Arppe , Några ord tili den Studerande Ungdomen.
Hfors 1859.
340. 341. Ståhl, Hundra Studentsånger. I, H. 1855.
342. Foreith , Airs de I’Opera Le Philtre et Fra Diavolo,
Zampa.
343. Foreith , Airs de POpera Le Pre aux Clercs.
344. Suomalaisia Kansan Lauluja. I—IY.
345. Prins Gustaf, Sänger. Stblm.
346. Fiirstenaus , Flötenschule. Lpzg.
347. International Exhibition 1862. Fine Art Department.
348. D:o d:o , Industrial d:o.
349. Guglielmo Teli und Die Stumme von Portici (opera-
texter).
350. Kataloger för besökande af Westminster Abbey, 1862.
351. Thorwaldsens Museum, 1858.
352. A. Farming Tour. London 1854.
353. Liverpool.
354. Map of Manchester.
355. Pian of Hull.
356. Plaxton , Household Almanaok 1862.
357. Diverse Kataloger.
358 .Baskereille, Lehrbuch der Engl. Sprache. Oldenburg
1854.
359. //'e, Der kleine Italiener. Berlin.
360. Euripides Herakliden, ed. Hartung. Lpzg 1853.
361 . Mullers Trädgårdskonst, I & HI. Sthlm 1858.
362. EugoMohl und Schlechtenthal , Botanisehe Zeitung 1843.
363.





365. HugoMohl und Schlechtenthal , Botanische Zeitung 1846.




(N:ri 22-—24 saknas af årgången 1861.)
368. Persoon
,
Synopsis Fungorum. I. Göttingen 1801.
369. Affaires du Tempso. Paris 1691. Tom 2& 3.
370. Sallustii Opera. Åbo 1797.
371. Finlands Statskalender 1852.
372. Map of London.
373. Map of the Environs of London.
374. Geometriska Storheters mätande. Hfors 1850.
375. Pope, Philos. Bssay on Man. Erfurt 1797.
376. Meehaniska Urs pröfning, 1842.
377. Nägeli
,
Wissenschaft. Botanik. 11. Lpzg 1860.
378. Hooker , Kew Gardens. London 1861.
379. Guide to the Kew Museums 1861.
380. Fries , Th. M., Genmäle med anledning af Flora &
Fauna Sällskapets notiser.
381. D;o d:o.
382. Skrifter rörande Sällsk. pro Flora et Fauna Fennica.
383. Diverse Juridiska Disputationer, 1858—60.
384. Grylden , Pian af Helsingfors, 1838.
385. Diverse handskrifna noter.
386. Map of Arabia.
387. i/err, Lehrbuch d. Höheren Mathematik. I, 11, 1.
Wien 1857—59.
388. Handskrifna anteckningar, 2 hand.
389. 30 Disputationer i Medicinska ämnen, Hfors.
390. Diverse Botaniska dispp. och afhandlingar.
391. Diverse Disputationer i Historie och Filologi
392. Diverse Disputationer i Matematik.
393. Diverse Akademiska Programmer.
394. Diverse Disputationer i Zoologi.
395. Diverse Disputationer i Kemi.
396. 397. Tvä exx. Klimatologiska observationer. Hfors
1856.
398. Schirlitz , Griechisch-Deutsches Wörterbuch zum N.
T. Giessen 1851.
399. Winer, Symbolik. Örebro 1842.
400. Lindeman , Post- och Yägkarta öfver Finland.
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401. Notiser ur Sällskapets pro Fauna & Flora Fennica
förhandlingar. s:te häftet. Hfors 1861.
402. Schacht , //., Das Mikroskop. Berlin 1855.
Helsingfors, J. Simelii arfvingar, 1863.
Imprimatur: L. Heimbiirger.
